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Ирано-казахские связи. Иран не является стратегическим партнером Казахстана, но два 
государства активно развивают взаимовыгодное сотрудничество в разных сферах деятельности. 
Для Ирана Казахстан представляет интерес как страна, обладающая индустриальным, сельско-
хозяйственным и научным потенциалом. Из этой республики Тегеран импортирует зерно, неф-
тепродукты, металлургическую продукцию. В свою очередь, Казахстан заинтересован в реали-
зации совместных нефтегазовых проектов, в частности, таких, как строительство трубопровода 
Казахстан–Туркмения–Иран (Персидский залив), благодаря чему Астана могла бы получить 
доступ к азиатским рынкам. Казахстан хотел бы также видеть иранцев в качестве инвесторов в 
объекты машиностроения, инфраструктуры, транспорта, телекоммуникаций.  
Иран интересен Казахстану как государство, которое может принимать активное участие 
в решении афганской ситуации, потому что она беспокоит казахов в плане мощных потоков 
наркотрафика через их территорию [2]. 
Заключение. Таким образом, в настоящее время в связи с существенным изменением во-
енно-политической ситуации в регионе Среднего и Ближнего Востока главными внешнеполи-
тическими приоритетами Ирана в Центральной Азии являются: создание тесных, взаимовыгод-
ных и достаточно доверительных политических и экономических отношений со странами ре-
гиона; сохранение политического влияния в Таджикистане; сохранение нормальных отношений 
с Узбекистаном; сбор сведений о возможном использовании территории стран центральноази-
атского региона СНГ в военных и разведывательных акциях США против Ирана. 
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Спортивно-музыкальный фестиваль «Viva Braslav» в 2017 году отмечает свое пятиле-
тие. За эти несколько лет он стал одним из самых ожидаемых и масштабных событий не только 
в Витебской области, но и в Республике Беларусь. Это мероприятие полюбилось музыкантам, 
спортсменам, туристам и с каждым годом притягивает все больше гостей.  
Цель нашего исследования заключается в разработке маршрута на роликовых лыжах по 
архитектурным памятникам Браславского района Витебской области как нового туристско-
экскурсионного предложения для участников фестиваля.  
Материал и методы. Теоретико-методологической основой для исследования послужи-
ли труды отечественных, (Н.В. Савина, Г.Р. Потаева, А.П. Свидрицкий) и зарубежных (Б.В. 
Емельянов, Т.М. Глушанок, А.Б. Косолапов) специалистов в области экскурсоведения, теории и 
практики туристической деятельности, с помощью которых был выработан образец поэтапного 
создания экскурсионного маршрута, проанализированы перспективы использования фестиваля 
«Viva Braslav» в туристическом бизнесе и продвижения разработанной экскурсии. При выборе 
объектов для экскурсионного маршрута были использованы исследования, посвященные изу-
чению архитектурных памятников Браславского района (К.С. Шидловский, М.А. Ткачев). В 
ходе работы применялись такие общенаучные методы познания, как анализ, синтез, сравнение, 
а также статистический и метод описания. 
Результаты и их обсуждение. За пять лет «Viva Braslav» стал визитной карточкой горо-
да Браслава. Каждый год количество посетителей фестиваля увеличивается вдвое, что свиде-
тельствует о перспективах развития мероприятия в рамках событийного туризма, основными 
функциями которого является популяризация природного и историко-культурного наследия 
государства и увеличение просветительского и спортивного уровня туристов [1]. На сегодняш-
ний день результативная деятельность концепции фестиваля как объекта событийного туризма 









ботали для участников события «Viva Braslav» проект экскурсионного маршрута, который по-
зволит совместить активный отдых и познавательную экскурсию.  
В своей основе активный туризм подразумевает не только активную деятельность в месте 
пребывания, но и активные способы передвижения. В данном случае мы предлагаем использовать 
вариант передвижения на роликовых лыжах, которые позволяют перемещаться по местности быст-
рее обычного пешехода и за короткий срок увидеть множество достопримечательностей. Экскур-
сия гармонично вписывается в программу спортивно-музыкального фестиваля, целевая аудитория 
которого – это молодежь, преимущественно, до 30 лет. Для не умеющих кататься на роликовых 
лыжах экскурсия – хороший стимул получить базовые навыки, в целом, программа рассчитана на 
туристов, у которых опыт катания не менее 2-ух лет. 
Проектом данной обзорно-тематической экскурсии является шестичасовой маршрут «г. 
Браслав – д. Слободка – д. Иказнь», общей протяжѐнностью 35 км. В маршрут вошли наиболее 
значимые экскурсионные объекты: католическая церковь Божьего Провидения, городище 
Иказненского замка, церковь Божьего Тела, православная церковь Святого Николая, церковь 
Рождества Пресвятой Девы Марии, городище «Замковая гора», церковь Успения Богородицы. 
При составлении маршрута следования учитывались не только информативность, познаватель-
ная ценность экскурсионных объектов, но и расположение, наличие удобных подъездных путей 
при использовании роликовых лыж и площадок показа.  
Был составлен контрольный текст экскурсии – одна из составляющих экскурсионной до-
кументации. Он включил в себя всевозможные сведения об экскурсионных объектах, начиная с 
возникновения, истории развития до их гибели, если таковая была, и о последующем восстанов-
лении. Разработанный текст можно использовать как пособие для подготовки к экскурсии.  
Для помощи в организации экскурсии была создана методическая разработка, излагаю-
щая требования экскурсионной методики с учетом особенностей демонстрируемых объектов и 
содержания излагаемого материала. Полная информация о маршруте представлена в техноло-
гической карте. Программа экскурсии и информационный листок содержат в себе краткие све-
дения о главных объектах экскурсии, перечне услуг, временных рамках, условиях обслужива-
ния и стоимости.  
При калькуляции себестоимости туристского продукта были учтены прямые и косвенные 
статьи расходов. Полная стоимость тура на группу 16 человек (16+3 бесплатно) составила 405 
ВYR, стоимость одной путевки 25 рублей 50 копеек ВYR. 
Заключение. Таким образом, разработанный проект является готовым продуктом с не-
обходимым пакетом документов. Он может быть использован по прямому назначению как ту-
ристско-экскурсионный маршрут, в ходе которого участники и гости фестиваля«Viva Braslav» 
ознакомятся с природными и архитектурными достопримечательностями Браславщины. В то 
же время, предлагаемое экскурсионное предложение соединяет в себе традиционные формы 
отдыха с экспериментом в рамках культурно-спортивного мероприятия, на который туристы не 
решаются пойти в обычных условиях. Все это заметно поднимает оценку продукта туристами и 
делает его более привлекательным. 
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У гэтым годзе споўнілася 632 гады з моманту афіцыйнага ўвядзення каталіцкай веры ў 
Вялікім Княстве Літоўскім. Безумоўна, гэтая падзея мела вялікае значэнне для далейшай 
гісторыі беларускага народу. 
Адносіны гісторыкаў да гэтай падзеі былі рознымі, у залежнасці ад краіны, да якой яны 
належылі. Калі польскія і літоўскія даследчыкі ў цэлым станоўча адносіліся к змене палітычнай 
арыентацыі правячай эліты ВКЛ, то расійскія, а потым савецкія гісторыкі паставіліся вельмі 
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